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Winarno. Pendayagunaan Teknologi Informasi  Dan Komunikasi Dalam Administrasi 
Pendidikan dan Pembelajaran Di SDIT MTA Gemolong 
Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimungkinkan terjadinya pergeseran 
paradigma dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Keberadaan teknologi informasi, jaringan 
internet, dan percepatan aliran informasi menjadi dasar pergeseran paradigm dalam bidang 
pendidikan dan era informasi mendatang. SDIT MTA Gemolong mengalami kondisi permasalahan 
tentang administrasi pendidikan dikarenakan banyaknya wargas ekolah dan sarana prasrana yang 
dimiliki membuat pencatatan dan pelaporan data perkembangan menjadi beban pekerjaan yang 
cukup berat. Pencatatan keuangan, pengaturan proses pembelajaran (kurikulum),  administrasi 
kesiswaan, sarana dan prasarana, serta dalam bidang hubungan masyarakat memerlukan 
administrasi atau menejemen yang efektif dan efisien Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
administrasi pendidikan di SDIT MTA Gemolong. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research). Penellitian deskriptif 
ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Desain 
penelitian adalah fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang menekankan 
pada upaya investigator untuk mengkaji secara natural (alamiah) fenomena yang tengah terjadi 
dalam keseluruhan kompleksitasnya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa SDIT MTA Gemolong memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang. Sekolah ini sudah menggunakan IT 
dalam berbagai bidang mulai dari adminitrasi baik adminitrasi sekolah, administrasi guru maupun 
administrasi keuangan, proses kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana seperti ruang 
multimedia, laboratorium komputer, kemudian juga untuk kehumasaan dengan menggunkan 
website, sms gateway, whatsapp group dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi dapat 
meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, 
tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas 
pendidikan di lingkungan SDIT MTA Gemolong.  
Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengembangkan pendayagunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam administrasi pendidikan di SDIT MTA Gemolong dikemukakan saran yaitu 
alangkah baiknya untuk melakukan pemberdayaan tenaga-tenaga kependidikan yang potensial 
untuk bisa lebih menguasai teknologi informasi dan komunikasi sehingga sekolah lebih maju. 
Serta mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang berbasiskan teknologi informasi dan 
komunikasi secara lengkap dan memadai. 
 
Kata kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), administrasi pendidikan,  






Winarno. Utilization of Information and Communication Technology In Education and Learning 




The development of information and communication technology may accur a paradigm shift of 
education in the of globalization era. The existence of information technology, internet network, 
and acceleration of information become the basis of paradigm shift in the field of education and 
future information era. SDIT MTA Gemolong has problem condition about education 
administration because of the number of school citizen and the facility and infrastructure in order 
to record and report the development data are become the heavy work. Financial records, the 
arrangement of the learning process (curriculum), student administration, facilities and 
infrastructure, and public relations also require the effective and efficient administration or 
management. The purpose of this study is to describe the implementation of the utilization of 
information and communication technology in the education administration at SDIT MTA 
Gemolong. 
 
This type of research is descriptive research. Descriptive research is intended to describe a state or 
phenomenon as it is. The study design is phenomenology. Phenomenological research is a study 
that emphasizes the efforts of investigators to examine the natural  phenomenon that is happening 
in the overall complexity. 
 
The results showed that SDIT MTA Gemolong utilize the development of information and 
communication technology in various fields. This school has been using IT in various fields such 
as school administration, teacher administration  and finance administration, teaching and learning 
process activity, infrastructure like multimedia room, computer laboratory, and the public relations 
is also using website, sms gateway, whatsapp group and etc. The development of information 
technology can improve the performance and many activities can be done quickly, precisely and 
accurately, so that it will increase productivity and quality of education at SDIT MTA Gemolong. 
 
Based on the results of the research, to develop the utilization of information and communication 
technology in the education administration  at SDIT MTA Gemolong sugeest to empowerment of 
potential education personnel to be able to master the information and communication technology 
so that the school is more advanced. And prepare the facilities and infrastructure based on 
information and communication technology completely and adequately. 
 
Keywords  :  Information and Communication Technology (ICT), education administration, 
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